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ABSTRAK 
Lathifah Rahmi (2021), Penalaran Aljabar ditinjau dari Teori Berpikir Pseudo pada Siswa Kelas VII 
Madrasah Tsanawiyah. 
 
Penalaran aljabar merupakan proses menyelesaikan masalah aljabar melalui penyelidikan dan 
penarikan kesimpulan hingga pembuktian kebenarannya. Dari hasil studi pendahuluan tampak bahwa 
siswa masih mengalami kesalahan analitik ketika menyelesaikan soal pada masalah aljabar. Salah satu 
teori yang mempelajari tentang sumber kesalahan yaitu teori berpikir pseudo. Penelitian ini bertujuan 
untuk memperoleh derkripsi penalaran aljabar ditinjau dari teori berpikir pseudo siswa kelas VII pada 
salah satu Madrasah Tsanawiyah di Riau. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan 
fenomenologi. Subjek penelitian ini adalah 11 siswa kelas VII Madrasah Tsanawiyah. Instrumen 
pendukung dalam penelitian ini terdiri dari tes, pedoman wawancara, dan lembar observasi. Hasil 
penelitian ini adalah: 1)  Subjek dengan karakteristik menyimpulkan sendiri sebuah cara tanpa ada 
pengecekan, menggunakan cara yang keliru dalam mengoperasikan bentuk aljabar, dan menghitung 
jumlah persegi dengan kurang cermat mengalami kondisi berpikir pseudo analitik. 2) Terdapat 
seorang subjek yang mengalami kesalahan berpikir pseudo pada dua indikator penalaran aljabar. 3) 
Terdapat seorang subjek yang mengalami dua jenis kesalahan berpikir pseudo pada sebuah indikator 
penalaran aljabar. 
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ABSTRACT 
Lathifah Rahmi (2021), Algebraic Reasoning in Pseudo Thinking Theory in Grade VII Students of 
Madrasah Tsanawiyah. 
 
Algebraic reasoning is the process of solving algebraic problems through investigation and drawing 
out conclusions to prove the truth. In the preliminary study, it appears that students are still 
experiencing analytical errors when solving algebraic problems. One of the studies that discusses the 
source of this error is the pseudo-thinking theory. This study aims to obtain a description of algebraic 
reasoning in terms of pseudo-thinking theory in grade VII students at one of the Madrasah 
Tsanawiyah in Riau. This research is qualitative research that uses a phenomenological approach. 
The subjects of this study were 11 grade VII students. The supporting instruments in this study 
consisted of; tests, interview guidelines and observation sheets. The results of this study are;              
1) Subjects with the characteristics of inferring a method without any checking, using the wrong way 
of operating algebraic forms, and calculating the number of squares less accurately experienced 
pseudo-analytics error conditions. 2) There is a subject who experiences pseudo-thinking errors on 
two indicators of algebraic reasoning. 3) There is a subject who experiences two types of pseudo-
thinking errors on algebraic reasoning indicators.  
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